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Leigh (Michael) 3 4 E  
Leiferus (Wtlhelmus) 161 
Lembke ( Hermannus)  Z 1 9  
- - (Iacobus) z i g  
Lengerke ( cbriftianusZ Z Z  
Leuten ( wi lbehnus  von) 4 0  
Lentzius (lob,Ifencicns) Z A 2 .  L 9 3 .  
294 
» . (Ioh. Chriftophorus) Z93 
«- _ - (Salomon) 3.94  
Leopoldi (Helmuth) 9 9  
Lepack ( Daniel) %6z 
Leth Dionyftus) 2 0 7  
Liebe (Simonlacobus) 7 
Liedt (Magnust>on dec) 2 7 1  
Ligariys ( Gerhardus ) Z 1 9  
Lipdebergius ( Jtorw ) zz^, 
Lipdenbergius (Cajparfss) 2$ 
Lindenblatt (M.) 9  
Ltppe ( Chriflophorus V0N dtt) Z19 
Lipt rupius  (Sever inus )  5 0 . 1 0 7 . 1 1 9 .  
1 4 1 . 1 7 7 . 1 7 8 . z 0 1 . z 4 0 . z 4 3  
Lipf tor f f  (  Dapie l )  9 4  
. - t (Henricus) 94.ZZ4 
Liskius (Samuel) .  7 0  
Lithovius ( Zacharias )  3 3 3  
Lober (VaUntinus)  '  '  •  Z Z Z  
, B 2 „ Loch-
1 N 1  
Lochner (lacobus HenrUut) 216 
LoEhagen ( Georgius ) 222 
Lohen (Chriftophorusa) 40 
Ldkervitzi us ( Chriftianus ) r2 5 9 
Locmannus ( Ebtrbardut) 219 
Lubbertus ( Henricus ) 96 
Ludeking (Bernhardus ) 219 
Ludwig (Michael Conradus ) 162 
Lund (David) 301. 302« 339 
Lundius ( Laarentius Petrus ) 341 
- - (NJcolausIoh.) • 20 
Lundorp ( Laurentius) 21 
Lufchnerus ( Ernefttts Gottlieb) 194 
LufTovius (loachimus) 1 220 
Luther ( CarolusFriderkus) 57 
Lutkens (Nicolau*) 193 
Magnaeus (vfrtM/ ) 61 
Mahraum (Ioh. 40 
Major (Ioh. Daniel) 300 
Majus (loh, Burchardus) 22.91.350 
Make ( Georgius Cbriftophorus ) 355 
Malmberg (Petrus) 271 
Mancofort (JNieolaut Balduinus) 220 
Mandell (/<?>&. Cbriftianus) 18 
Mannius (Daniel) 106.232 
Matltzel (Ioacbimus) 291 
Marbachius ( Erafmus) 216 
Maremannus ( Georgius') 261 
Marftaller ( Wtlhelmus) 220 
Martini (Iacobus) zgz 
- - (Nicolaus) 209 
- • (Wernerus Theodorus) 161 
Mafius (Hector Gotbofredus) 76 
(Stephanus) 216 
'Masquedelius ( Balthafar) 216 
Matth$i (Iacobus) »69.357 
E X 
Matthiafch (Georgks) 70 
Maukifch (Iob.) 39. 137 
Mayer (loL Fridericus) 58.92.147. 
190.213.251.257.316.3 24.3 54. 
. . - 355 
Mejer ( Auguftus ) 220 
(Tbeodorus) -220 
Meinhard (Laurentius Arnoldus) 
220 
Meifner ( Henricus ) 191.192 
Meifnerus ( Balthafar) 12.101 
Mellen (Iacobusa) 60 
Mentzer ( Chriftophorus) 147 
Mentzerus (Baltbafar) 159 
MefTerfchmid (GeorgiusAndreas) g. 
105 
Meyden ( Corneltusa) 242 
Meyerus (Hermannus) 52 
- - (Reinholdus) 52 
Micrander (Laurentius) 240 
Mislerus (Ioh.Nkolaus) 379 
Mitzel (Iob.) 220 
Mohrmann (Gerhardus ) 216 
Moinichen (Erkusa) 207 
Mdllerus (M.) 220 
" - (Nicolaus) 224.383 
Mollingerus (M.) 222 
Moncho ( Henningius Francifcus de ) 
173 
Morgenweck (Ioachimus ) 122 
Mornofius ( Daniel Georgius ) 126 
Morichius ( Andreas ) 216 
Mues ( Chriftianus) 342 
MtUIerus ( Cafpar-Matthaus) 34.13 d. 
353 
- - (DanielHewkus) 321 
(Ioh.) 
P  E  R  S  O  
- • (lob.) 27.159 
- - (Samuel) 39 
Mundelftrux (lanus) 54.76 
Munfter(Bernhardus) 301. 3 13.326 
Mufarus ( Petrus ) 189 
Mufculus (Andreas} ' 122 
M u f t  ( I o b . )  •  • . , 8 6  
Muur (Andreas) 313 
(Iob.) ^ 304.309 
Neoclejus (Ioaabimus) 220 
Neffa (Hajoa) - 220 
Neffen (FrtdericusVOtl) 220 
Neubaur (M.) .220 
Neucranz ( Micbael) 222.224 
(lob.) __ 222 
(Paulus) • 224 
Neiiendorff (Ioacbimttsy162 
Neiimann (Iob.). - ... .3 
- - (Iob. Frfdericus) : 69 
- - (Iob. Georgius) 37 
NezeIius(M.) 242 
Nicolai (Ionas) 224 
- - (Petrus) 77 
Niehenck ( Georgius Fridericus) '^ 
227.297.324.353 
Nigrinus (Martinus) 220 
Noilerus (GeorgiusMattbia(") 239 
Norberus f /?w<w) 315 
Nordanus (Martinus) 220 
Norholm (Iob.) 21 
Norgreen (M.) 313 
Notmann (Cbrifiiernus Georgius)i$ 1 
Nymannus (Marttnus) 19 
Oelcker ^ Mdgnus) - 190 
Oerthlingius (loblFridericus) 292; 
»94-295 
*59 
220 
13 
222 
339 
91.250 
188 
220 
222 
220 
27 
,76 
48 
139 
N A R U M .  
Offe ( Petrus) 
Ohm ( Cbrifltanus ) 
- (Gottfried) 
Olderman ( Bembardus ) 
Ollonius ( Hemmingius) 
Opitius (Iofias Henrtcus) 
Oporinus (Conradus) 
Orrgifs (Iob.) 
Orthmannus (Adamus ) 
Ofeden ( Tbeodorus ab ) 
Oftermann (HenAcus) 
' - - (Ibb.Ericus) 
Oterdal (Olaus) f 
Ottlick ( Paulus de Ozor ) 
Palenus (loacbimus ) 229 
, Palmroot (lob.) 270.315 
! Paltheoius(/o^.Pbitippus) 324 
;Papke (Ieremias) 229 
! - (Nicolaiis) 220 
Parcovius (Francifcus) 224 
Parifius (Ioacbimus) 257 
Parnovius (Eiias) 47 
Patchius (Georgius) 78. 250 
Pauli ( Fridericus ) 2 24 
\Iob.Arnoldus) 172 
Paulinus (Henricus) 331 
Pauw (/'f/rwj1) 222 
Perifterus ( Wolfgangus) 216 
Perottus (Elias) 220 
Pefarovius ( AlbertusPomian) • 299 
( Paulus Pomiau) 269. 
292.376 
- - (Salomon Tbeopbilus Po-
mian)s 9. 105. 23 1.356 
Peterfen (/><?/#//) 57 
Petraei ( Nicolaus ) 216 
B 3 Pe-
. I N ' 
Petrejus (Petrus) z z i  
Pfciffer (Auguftus). ' 51 
- - (loh. )  6 5 . 1 6 5  
Pfenningk (Ioh. Gviltelmiu)  24  
Pitictus ( B&nedifltts ) 191 
Pihlmann (Iftiac). 3 0 1 . 329 
Pmcier ^ Ioh. Ludovicus de ) Baro a 
Komgflein 89 
Plate (Nieolaus) 220 
Plpnniss ( Theodorus ) 220 
Pohlc ( Martinm Z 3 
Pglifius ($amuel Gottfried) 1 1  
Poltzius (Ioh.)  •  63 .  319  
Pompejus (N.A.) 229  
Poftelius ( QbriftianusUenricus)iio 
Pofthius ( Ferdinandus )  75  
PreuiTmann (Adrianus) • 174 
Pmfingius (Ioacbimus) 98.164 
PyffendorfF ( SamuelL>B.de) 253 
Querus (Bernhardus )  22!  
Quiftorpius ( lob.  Nicolaus )  4 .65 .  
66.97.99. »62.163 
Rachlit^ ( lok* Antqnius) ,39 .  
• 378 
R^mus (loh, Daniel) 50, 1 7 7  
^.^ndovius (D$yid) • t,H 
Rpndulffus (Nicolaus) ,07  
Rgnger (jifbazius) sZ7 
r  - (tmmanuel) , z 6  
r  (Ioh.Cbrifiophorus) 1 3 7  
Rango ( Conradus ftburtius) z 4. 
T (Ioacbimus Ioh.) 35 
Rajitzoviqs (Daniei) ,  1 2 5  
- r ? {loachimus) 1 2 5 . 3 4 9  
Raphelius (Georgius) Z4 
Rjall: (Qeorgius) , 40 
> E X  
- , (Georgius Stgismundus) 2 6 9 .  
362 
Raufch ( Andreas Henricfts) 269 
Raufchke (Alexander Chriftophorus a) 
•  * Z 6  
Rebhanius (&&. ) 162 
Rechenberg (Adamus ) 3.3 5 ? 
Redekerus (HenricusAdolphus) 162 
Reftclius (loh.) 270 
Rezik (Iob.) . 138 
Reihingius (lacobtu) 101 
Reimarus (Ioachimus) 220 
Reinboth (/<?£.) 217 
Reinhard (Elias Sigismundus) . 217 
Reiskius (M.) 214 
Reizer f Cbriftdphorus) 186 
Reppenh^gen ( Qtto.Nic&laus) 220 
Rettelius (Iob.). •• 241 
ReutziUs ( Ddniel) 224 
Reyheru^ (\S4mutl) 287- *88.3*9 
Rhodius ( Qeorgius ) 76 
RichortZ (LaurentiusDieterictu) 159 
Ritter ( Gerhardw) 94 
Robbigius (IVutbrandAdolpbus) 220 
Robcrg ( Laurentius ) 240 
Rodde ( Adolphas Matthans ) 94 
; .. <- (M. ) , Ip 
Rphle (Ioacbimtts) ZZ 
Ryhr (Gerb(trdusMatthias) 223 
Rohrenfee (Chriftianus) • 39 
Rplfffen (Iutius Enocb) . 58*213 
Rofchey ( Georgius ) 195 
R.ofenbergius (M. Georgius) 3 58 
Rofenovius (Ioacbimus) 228 
Rofiti (Daniel) 327 
Rofteufcher (/0-6. Cbriftopborus) z 8 
P E R S O l  
w * (mifgangus) . 137 
Rotenberg (Ioh.Gcorgius) 7 
Rorh (Ioh.) 7° 
Rpthovius (Arvidus) , zz I 
Rudiradt ( Theopbilus ) 341 
Rudbeckius ( Olaus) 276 
Rudberg .(Andreas) Z40 
Rudeen (Torfl) 301.309 
Rummel ^ SamueF) ii6 
Rungius (Fridertcus) lij 
- - (Iobannes) 301 
Saalbach (Cbrijlianus) 68. 100. 
136.297 
Sachs ( Georgius ( Jftlhelmus) 70 
Sadeel (Michael) .. 304 
Sadenius (Siwon) 339 
Saelius (Henricus) 223 
, Safftenius (Henrkus) \6i 
Sahmius ( Arnoldus Henricus ) 171 
- - (Chriflianus) 269.361 
.. - (Daniel Cornelius) 362 
Salemann (Ioacbimus) 176.300.383 
- (Georgius) 176 
Salmuth ( Pbilippus) 40 
Samzelius (Abrabam) 315 
Sand (Gothofredus) 39.195^99.268 
Sanden ( Bernhardus a ) Sen. 13.172. 
270.378 
. - ( Bernhardus a ) Jun. 236. 
238.269.325.377 
Schaffshaufen (/«c^F Cenradus)zoo 
Schack (M.) 355 
Schanck (M.) zo«7 
Schaperus (loh.ErneJlus) 98.258; 
259.291.295 
Scharfienberg (Nicoiaus) 110 
J A R U M .  
Seheele (Petrui) 
Scheffel (Adamus) : 225 
- - (Antonius) 225.225 
Adamus) it6 
- * (Henricus Guflavus) ii6 
Schelen (Ioachimus) 223 
ScheJgvigius (Gottlieb)106.2 3 3.2 61 
- - - (M.) 38 
- - (Samuel) 4.37.38.68. 
70.104.137.169.230.235.259. 
261.355.361 
Schelhammer (Giintherus Chriflo* 
. ;phorus) 21.54.78.147.208.351 
Scheningius (Fridericus) 230 
Schepeler (Gerbarduj ) 221 
Schielderupius (Erafmus) .177 
Schilbergius ( Michael) 23 1. z6o 
- - (Pefrus) ' 240 
S chim m e! pfenni n g ( Adamusjridc• 
Wr«j) 325 
Schickardus ( Wilhelmus) 29 
Schlaffius (Hermannus Chriflophorus) 
226 
Schlefiger,( Sigtimundus) 270 
Schleufing ( Adamus ) 161 
- - (Chriflianus Adamus) 161* 
257 
Schlicherus (Iob.Leonhardus) 356 
Schlorfius ( Hermanntts) 224 
Schluffelburgius (Cor.radus) 67 
Schliiter {Matthtuf) 27 
Schmesky ( M. Georgius ) 70 
Schmidc (Ioh. Henricus ) 1.3 7 
- . (Ioh<Hilarius) 5Z 
- - (Tbomat) 22* 
. * {Wtlhelmus) 223 
- SchnaU 
1 N E  
Schnall ( Eberhardus') ' 221 
Schnitler (Henricus) 221 
Schomerus ( Juftus Chriftophorus) 
226.257 
Schonemann ( Fmncifcus Henricus) 
190 
Schonfeld (Scephanus a) 223 
Schonlaw (Albcrtus) 221 
Schopffer (Joh. Joachintus) 162.163. 
164.165.226.292.294.295.296. 
322.323 
Schram ( Gottlob Ehrenreich) 69 
Schreiber ( CbriJHanus Ulricus) 78. 
208 
- - (Michael) 39.41.72.236. 
267. 270.298. 299 
Schroderus (JEgidius ) - 230 
- - (Chriftianus) 230 
( J&achimus ) 296 
• - (Lucas) 166,296.325 
(Mattbias) 221 
- ( Nathanael Fridericus ) 
230 
(Rudolphus Pcttus) 33 
(Zachariai) 296 
Schulemann ( Henricus Cbriftianus ) 
129 
Schiilerus (Georgius) > ,6 
Schultze (J^.) 123.159.190.221. 
35l 
• - (Job. Wilhelmus') 362 
- . (Petrus) 69 
- - (Samuel) 26 
- - (Stephanus) 27 
Schukmann ( Conradus) 221 
Schunemann (Chrift ophorus ) 3 
E X  
Schuppius(Job.Balthafar) 200.391 
Schurerus (job.jacobus) 288-
Schufterus ( Fridericus Sigismundus) 
378 
Schiitze ( Davtd Mattbaus ) 221 
Schwabe (Conradus Bernhardus) 2 9 2. 
294.295 
Schwartz (><&. Chriftianus) 3 5 
- . OAO »15 
Schwa rtzkopff (Caftarus ) 221 
Schweder ( Chriftianus) 11 
( Matthias ) 301 
Schwenck ( Joachimus) z8z 
Scultetus ( DanielSeverinus ) 191 
Sculteen ( Carolus) 270 
Seemann (JJuftus) 58 
Seerupn( Thaggo) 20 
Seger (>>&.) 287 
Sibrand ( Henricus ) 162.221 
- - (Hermannus) 221 
- ( Joachimus Henricus) 66. 
' >63.295 
- - (Joh.) 160.162 
Sickius (Henricus) 23 
Siggelkow ( Helmuth Joachim) 129 
Sigismundi ( Micbael) 201 
Simonis ( Cyriacus) 217 
Sletting ( Olaus) 267 
Sliiterus ( Joacbimus ) 297 
Smed: fNicolaus) 339 
Smilovius (Chriftianus) 223 
Sommerfeld (Theodoms de) 70 
Solovius fBernbardus) 221 
S^akhaverus fDaniel) 224 
Spangenberg (Jonas) 140 
Spenstrupkis (Nic&iaus) 207 
Sper-
P E R S O  
Sperfeer (Georgttu Friderictu) 376 
Sperlingius(Otto) 20.61.117.253 
Sporing (Chrij l ianus) 141 
Starcke (Henrkiu) 223 
- {Joh. FrUerictu) ,38.239 
Statius (Jofua)' ,29 
Stavinski {Davtd ) 72.199 
Steck(enius( Daniel) 309 
[Ifrael) 312 
S t e e m a n n  ( )  5 8  
-» •- {Juftiu Vahnttnut) 217 
Steenbuch (/<?£.) 147 
. Sttinins ( Chri/liantu ) .98 
- - r/^.) .98 
- - {Mdtthiat) . <p8 
- - (Waltherus') 9^ 
Stemwede {Joachimtu G0thofredus) 
,22* 
- (SimonAnireas') 221 
Stephani(/a&.) 38 
- - (loh. Henricus) 221 
Stocken (//<r«r/V«f^on) 186 
Stockfleth ( Chrifiianus ) z 40 
-Stolbergius ( Bhltbafar ) 1F9 
Stolterfoht (/<?£. lacebus) 24. 35. 
- '5 9- 87* 9 5 • 150.15 6. i 3 67 
Stolterus ( Martinus Aodreas ) 69 
Stoltz (GeorginsAlbsrtm) 40.495. 
" 268 
Strinck ( Wilhebnus) * 379 
Stuben (Sigismundus) 223 
Sturmius (Leonbardus Chtijiaph&rus) 
- v- • 57 
Svebilius ( Olatu ) i<5.17 
Suhrius (Baltbafar leackkfim) 170 
Sviilicki (Georgius) . . 194 
I A H U M .  
Siiltman (Henricus)" 221 
Sufterman (/s^. ChriftUnus) 2 z 1 
Swedbergius (lefterus) 280 
- Talpo (Simon) 301.304 
- - (Iob.) 305 
Tammelin (Laurentius) 301.3;» 
Tancke ( David ) 217 
- - (Martinus) 2 z r 
Tegman ( Brynolph ) 241 
Telsfius (/>*»/>/) 221 
Tesfin (Bernhxrdus a) 67 
Tettau ( GeorgiusDietericusa) 208 
- - (Iob> Melchior a) 238 
Thegen ( Georgius) 72.299 
Theophilus (Nkoiaus) 111 
Theftrupius ( Olaus) 21.341 
Th eony ( Saiomon ) 340 
Thiel (/06.) 12 
Thcrwofle(M.) - 327 
Tthurovius {Andreas) 2 2 r 
Thun (lofephus ) 242 
Tiedius (Ioachimus) , 287 
Tiet&nbach (Fridericus) 223 
Tielkius(//i?»r/V#/ Cbriftianus) 9 8» 
164 
Tielkau (Martintis CbriftUnus) 69 
Tigettiedt (Petrus) z;» 
TU.efitiS ( Baithafar) ,72 
Titius (loh.Petrus ) z 8-1Z 7» 261 
Tode (Nicoiaus ) 189 
Tolckemit ( Nicolaus ) 269 
Toppius ( Sigismundus WilheJmus) 
27.147 
Tfamp(CbrijtianusFridericus) 353 
Trautzel (Daniel) 270 
Trentovius ( Friderkus) z 25 
C Trib-
I N I  
1 Tribbeohovias ( JuJfus) 124 
Trols ( Uldaricusy . *39 
Troft ( Maninu?) 223. 
.. Tydarus (lacobus ) 39 
Vakes (lob.) 252 
Vallerius ( Haraldusy ,40. 240 
- - (Iob.) 141.241 
- - (Nicolaus) ' joi 
Varmcjer ( TbeodorusJ 221 
Udam (Ioh. Eberhardus ) 5 53. 
Vehrius ( Petrusy »65 
Virginius QAdrianus) 41 
Virov ( Frideritus ) 135 
Voig t(Reinboldus); 562 
Vblcker (Srdmann) 267 
(Georgius) Z 5 5  
Upmark(M.)- 140.141.241. z 15 
Urprecht( Chrifijanus ) 72 
Uriinus ( Claudtus) 5.40 
- - (Ioachtmus) ! 223 
Uledom ( Eccardusaby 99.100 
Wackerbart ( 0//y J) 17 6  
Wagnerus ( Rcinholdus) 717 
Wahl (Ioh.y 5.104 
Wahlund (Iacohus) 140 
Wahlfchlager (Michaeiy »59 
Waldburg ( Carolus Ludvvitus-, Co-
•mesde) 1 : 41. 72 
Waldfchmidt ( Wilhelmus Huldtri-
sus )  2 0 8 ^ 2 8 7 . 3 5 2  
Wasmuth (loh.HioBus) z»i 
Weddetkop (Magnusa) • - 89 
Wedfi l i .us  (  i ko l fgangus  )  1 2 5  
WMer(^.) ^ - uii 
Wegj^btft (Henricusy) 147 
We^b^ms ( Qothefrcdfis) 9.269 .2  
•  E X  
- - (GottUcb y * 5 
- (Fridericus Godofredus) ?57 
Wehrenburgius (Henricus lonathan) 
. 
165 
W eidekopS (Ioh. Georgius ) 221 
Weidenkopff ( Eberhardus) 2 2 r 
Weike-rt (loh. Caftarus ) Z79 
Weisfius (Chrijlopharus ) 2 >9 
- - (Gotbofredusy 217 
Wellejus ( Georgius ) ^07 
Wenctelboe (Ahdreas ). 77 
Wende (Georgius) 22j 
Wendius (Georgius) 17j. 378* 
379 
Wendft ( Henricus ) 2 24 
- (loachimus)' 224 
Wernerus (Georgius Fridertcus) 299 
WefTelius (Nicolaus) 221 
Wichmann ( Toh.) 224 
Wickelgreen (Iok) zo6 
Wiegers ( Chriflopborusy 211 
Wigand (Auguflus) • 221 
Wildius (Adatnusy 16*4 
Willebrarld ( Fridertcus) 221 
Willenbergius ( Samuei Fridericus) 
68.69.71.104.2z4.z58 
Willichius (Samuei) " . 70 
Wilmfen (Hermannus) . 221 
Winckler (M.) 159. 2*z. 316. 
. . .  Z ? 4  
Winichius (Niceiaus) 224 
Winnimer ( Jacobus) < - ttj 
Woiwalenius (£//> ) zzF 
WoMenbergius (CbrifiUnttsy 162 
Wolderich (Antokius) 22« 
Wolderys {BtrnkArdHsy 224 
P E R S O  
« - (Siwen) 
,Wolff ( Ucofam Gabriel) 
- - (Ioh.) 
Wolfius ( Francifcus) 
( Georgius ) 
(Iacobus ) 
Wolfrath ( Adslphus » 
Woltersdorffius (M.) 
Wermius { Chrifiianui) 
Wofegenius ( Georgius 
.) 
Woyke ( Daniet) 
;  
. '  F 
•F:" 
2 2 J  
3 5 5  
K?8 
5 «  
2 2 J  
67 
mbili* de) 
224 
3 5 7  
117 
Ckriftopho-
l6i 
Z55 
N A R U M .  -
Woyte (Ioh. Uwbus) »54 
VVrede ( Fabianus L. B . )  273 
V Vuj^y^n ( Reinholdus) ' -221 
Zabelius (Michaei) ~ 139 
Zadiert ( chrijiianus ) 4 
Zeidlerus ( Chriftopborus) 268 
Zeigener ( Chriftophorus ) 174 
» - (Ioh.)  174  
Zidenius (Iacobus') 331 
Zieroldt Qloh. JFiihelmus) 160 
Zinck (loachimus) 222 
Zinzerling ( teh. Bernhardus) 222 
S. D G. 
" . '  l l  N D  E X  •  
?  R E R U M  
THEOLOGICARUM. 
4' A. ; • »: • • ... ' 
Barbajidis ( R. Jiaaci) co.m-
ment.in Tonae cap.III. & 
IV- 270 
de Academiis Sc fcholis hodiemis 
r qvatitiones Ttieoiogica varix 
2 Z 2  
de Accentuarione Haebraea difK 
i i « 3 5  
Adamil. 8 c  II. iy^ctifisex 2. Cor.V. 
* x« . 9 
AdAms Fallstrick tmb Heyl 92 
Adoptio fidelium in liberos Dei 
172 
Stemitas Dei 297 
circa Adventum Chrifti defe&us 
oraculorum ethnicorum 34.0 
de Adventus Dominicis, difl*. 355 
Agapaz veteru m Chriftianorum 172 
de Agno pafchali difT. zoz 
Alcorani hiftoria fpicilegio philolo-
g i c o c o l l e d t a 2 9 1  
C  *  A l t a r e  
I N D E X  
Alrare ftatuaqve Domino inJEgy-
pto erigenda ex Ef XIX, 19. 
IJQ 
Amneftia in controverfiis ficfer, 
nondum cefiante baerefi» an pro-
bari debeae 29R 
de Ang.eliS diflert. 236 
Angeli imperiorum ex Dan. X> 1 z 
ZO'« )ZO 
de Animximmortalitate& ftatu ac 
feparatione trattat» 9 r 
AntiCbriftus magnus z z B 
Antipapifticarum contraverfiarum 
iyntagma 51 
Anzugs-Predigt Jefii Chriftr 19 
deApoftoIorumcathedrisdifP 269 
£6* 
Apparitrones Chrifti poft refurre-
tiionem 297 
Aqva Bethlehemi ex 2» Sam^ 
XXXIII. 5 
Arcus filiorum jhudahexr. Sarrul, 
1?. $16-
in AereopdgofhabitaconcioD. Pai$-
li Adtor. XVn: 17 
Amds Chrisienthums kurtzerBegrif/ 
ia? 
Atheorum religidprudentum 55 
Ave Mariae, 6c Pater nofter precan» 
dimodusPontificius \if 
Auguftanar Confesfionis hiftoria 
m Auguftanam Confesfionem 
Difpp.XXIV. zzj 
ad Augufti apographea LucJIV r. 
fqq. commentar, 
R E R U M  
Avium origo ex Gen.1,10, 9? 
Aurea vitis in templo Hierofoly-
mitano. 186,187 
B, 
Babylonis naurorum demolitfo 
101 
Baculo paftoralr an qvisqvam ex 
Pontificibus Romanis u(us fit 
'45 
Baptizatorum indumentum ex 
Gal.lI5.27. v ^ w. 9 
T&dTrb^opsvoi V7iig TuvvsKgalv ex r* 
Cor.XV,29-. 17 
LutherischeKtrchen-Belchte' rr 
Ver BeichtpftmiA an fit abolendus 
• roj; 
deBenedidtioneSacercfotali diff. 
99 
Bene vivendi 5c pie moriendi ftu-
diun» »64 
Bethescfa Hebrxorum 27» 
BethFehemi aqua 9 
der Bettler wegen Gbttliche Vervrd-
MMA / -5. 12 
Biblrca chronotaxia 122 
Brblicx veterum notas 214^ 
Kibliorum epitome' w n 
rranslationes germanicae" 
> anteJLuthertim 214 
verironi&Germanicaf Luthe-
. . . Ti hiftoria . 190» 215 
Biblische? Calender 58 
Weyrauch 341 
BiblWe Tept--Chron!ca 171 
der unstrDche Bischvff ey 2. Cor. f, ir» x . z8z 
de 
THEOLOGICARUM, 
deBonis operibus diff. j7 
qvaeftionesvaria: S. 104 
ob job. Bugenhagium qvidecclefia 
ChriftiPomeraniaedebeat 324 
der Buk-Leuchter 9-
; ' c 
Calendarium- Bibllcum de anno 
i^or $8 
Cantica facra ecclefiz Wifmarien-
Ks 2 
Cantici : Te DeumlattdamudSccv 
. ortusStufus , . 16 
Cantzel Weih,Predigt 36 
Catharifrtius i o 
Cathechetica pzdagogia 2 6 1  
Catechifmus Lutheri Lettica lin-
gua editus 48 
. Dofpatenii-
- EHhonica ffngvaeditus 41 
Aes Catechisml Ursprung und Be-
fchaffenheik/ Nutz unv Gebrauch 
.. . ; . ..... . /4 
Catfiechumeni introdu£ticr in fcri-
pturam facr^m : • • /300 
Cathedrze Apoflolorum 269, z 6t 
Catholicifmus' 149 
der Eathvlischen Warheit schlecht^ 
gegrbndete Grund-Feste _ »s» 
de Ceremoniis ecclefiafticis dif£ 
• tt 
Chiliafmi antidotoil 227 
de Chiliafino liber 16y 
qvaeftionesvariaer 356.357 
Chorae, joci &c. an Chriftianum 
dedtceant 259 
Chrifti apparitiones poft refqrre» 
t i ionem /  '  2 9 7  
defcenfas ad inferos z 6 
meritum 335 
ofHcium 1 1 7  
z57 
mors 172 
oracula feptem incrucepro-
la ta  1 3 9  
perfona 270 
refurreiSlio &adfcenfio , 7 8  
Chiiftianum quae temporalia ac 
mundana haud dedeceant 2zz. 
2 J 4 . 2 5 9 . 2 6 ®  
Chriftianus laborans 5 z 
der ChristlicheHaust-Vater 194 
Chriftus. utriim Iegerit Platonem 
velTerent ium "  9 2  
ChrqnLcotttexttialebiblicum 171 
Cforonologia iacra x 228 
Cffronofaxia  bibl ica  1 2 2  
Circumgeflatio & adoratio panis 
benedidlr , ;* 66 
CoIIegia.$)iet^tis an e re fint eccle-
fiae  Chr i f t iar iae '  2 3 2 . 2 3 $  
Communicatio idiomatnm in 
Chrifto ztz. zzr 
Commtinis naturarum in Chrifto 
v  Z Z r  
de Communione domeftica difT. 
7 6 
Commumonis noftrae cum Deo 
nexus  2 6 0  
deComptito ecclefiaftico difL 11 
Confilium Dei circa falutem no-
ftram ' §39 
C * • de 
INDEX 
3e Contritione qvaeftiones varia 
"•105 
de Converfione diflf. 377 
Converfionem quo modo lex in-
grediatur 66 
Cornelii Centurionis pietas, ante-' 
qvam ad eum mitteretur Petrus, 
exA6tor.X, t. " 322 
de Cruce piorum diiT. 3  z 1 
D. 
Dxmoniorum menfa & poculum, 
ex 1. Cor.X, 21. * 21 
Danicae verfionis biblica: examen 
ad ftareram Ebraei codicis 147 
Danielisfeptimanae LXX 228 
Davidis filius quod folus fit Mesfias 
res ante regni Ifraelitid ad-
miniftrationem geftae 360 
Defun£torumpro vivisintercesfiti 
particularis 226 
Dei flrternitas' ' 297 
invocatio .... 3 3 1  
notpen (etragrammaton 
37.229 
notitia naturalis 307 
praefcientia a£tiones noftras 
liberasnonnecesfitat 149 
pax 9: 
<eqyela § 
Denck-Kunst ves Vergang^n / 
Gegenwartigen uttdKSnffligen 11 
5e Deo uno & 4;rino difT. 3 79 
DefcenfusChritiiadinieros 36 
Dc%on&tio fidelrum cum Chrifto 
' 3?i 
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CHacritica lacra 
Diei extremae propmquitas 167 
Difputationum Theologicarum 
ufus ac necesfitas 177 
Divina gratia 332 
Divinae gratiae amplisfime aflertio 
t(>l 
deDominicisadventusdifK 335 
E. 
de Ebrarorum diftin£lione & inter-
pun£lione tra£t. - 323 
de Ecclefia difF.: 242 
Ecclefiae dodtorum necesfitas, offi-
dum&dignitas 302 
perpetua duratio 13 
' tumantiqvae, tum modernz 
ledtores , ledtiones &c. 
.122 
deEccIefix Evangelico-Lutheranz 
reformatione qv.aeft. variae 170 
minifterio qq. variae 17 
' • • • 230.231 
Ecclefiaftica hiftoria feculi XVII. 
Ecclefiafticz hiftoriae trium primo-
rum feculorum dubia vexata 
5< 
de Ecclefiafticis ceremoniis difll 
:' .. . .• jz 
de Ecclefiaftico computo diff. 1 i 
Eificacia verbi Dei 301 
Ehespiegel 1 5  
Priester-Ehe 7* 
der Myfacher Ehrenwurdiger Eltiste 
289 
Elenchi abftinentia iri controver-
fiis 
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jfiis fidei nondum ceiTante baere-1 Freyheit Itl Chrigo th6M ^Mrb^N 
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1 
' " ..und erhalten. ' fi, an fanciri debeat 298 
Itpifcopi boni idea 383 
Efthoniea lingva editus Catechi-
fmusLutheri , > 41 
der Evangelien Safft trnb Krafft 
,. Sinn und Nutz 15 
aus denenEvangelienma credenda 
&rriafacienda ...... 15 
aus denen Evangetten dev Himmel 
;; beschauttundgebauet 16 
Sber die Evgngetien Hertzens, Aw 
. dachien ' )5 
F. 
deFide vera, viva & juftificante qq. 
varix 6.7. 
,in. Fidei cqntroverfiiis, nondum 
: ceflantc haerefi *, an abftinehtia 
; ab elencho feu amneftia fanciri 
:• debeat 298 
Fidei juftiEcantis eiTentia in quo 
confiftat . 6 
vita an duplex fit 6 
jFidelium adoptio in liberos Dei 
^ / -72 
defponlatiocumChrifto z;, 
irreprehenfibilitas : i, 345 
undio Spiritualis ad 1. Joh. 
II, ZQ, ^ ;v . 101 
Fidesjuftiticans anfrt boiium opus 
r; v • 8 
, j vera&fIdes,operansanunum 
, idemqyenotent, -. 6 
Formulae concordia? jubtiaeiimT or-
' gavienfe » - . »3 
odex fyncretMhai; z6 
. .. „••;. 17 
G. 
Geistliche Oden D. Godofr. We-
gneri J 10 
Getstlicheparodien Ejusdem. 
GehtjiUum idplblatria ; 2 f7 
tneologla purior abftradte 
confiderata* ... 54 
Gentilifmi etiamnum ftiperftitis 
fpecimen 54 
dle Gluckhenne von Christo em,und 
auffgefuhret 
von der Gbttlichen wiederruffenden 
Gnaden-T^rrnino schrifftmatzige 
Unkersuchung z 
vyn der versaumten Gnade Goltes. 
'NMerricht ex Rom.li, i-*i. 
-•%, 'r.4.' 227. 
da§ der GnadenTl^r jedem Men-
fchen bi^ an fem Lebens-Ende offen 
stehe j,..... $90 
deGratia Dei doftrina ' ' 
' univerfalidif£ »77 
Gratia Dei praeveniens, operans, 
perEciens y^z 
prae mole peccati fuperabun. 
dans ex Rom. V. zo.' 293 
Gratiae divinae amplisfimae afiertio 
' tpi 
,,. w *s ti. ; 
circa Haerefes prude^tia ecclefiafti-
i  c a  ^ z 6  
Baedus non cCgv^tidus in Ia&e 
• • ?4, 
Haere» 
mattis 
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Haetetkifmus novantiqvus 102 
HamburgischerKirchen-Bann 252 
der Christtiche Hautz-Vater 194 
Hebdomadale fabbathumab Ada-
mo in paradifo celebratum 4 
deHebrzeorum accentuatione tr.z 5 
diftin£liorie & interpuntiio-
ne tr. 323 
apud Hebraeos veftium laceratio 
3 »5 
Heiliger Perlenschatz 342 
Hertzcns-Andachlen ubcc die Evan, 
gelia 39 
Hierolexica V. & N. T. i o 
Hiskiae R. tempore Solis regrcffus 
z6, 
Hulffe der Gerechten auSvielemLey-
Oen/ e Pfal.LXI. 1-5. 189 
Humanzefalutis caufie 3 22 
I. 
in S.Jacobi epiftolam exegelis 226 
IdiomatumjnChrifto communica-
wl0! - 325.331 
idololatna gentihum 257 
Jehova, e/Tentiale nomenDei 229 
Jefaias, S. S. Trmitatis praeco, cap. 
XLVItl, .6. 292 
der gekreutzigte JEsus / in Kinder, 
Gesprachen ' ir 
Jefu Chrifti vid. Chrifti. . 
Jefu Chrifti natalis locus 9 
triduum mqrtis ,- 9 
llluminatio majoranecdefiae poft-
hac expedlandafit4 
Imperrorum AngeIiex0an,X, 13-
2». - |ZO 
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Intercesfio defunftorum particu-
laris pro vivis zi6 
de Invocatione Dei difT. 331 
joci & fcenica fpe£tacula anChri-
ftianum dedeceant 259 
Johaunis Evangefiftae martyrium 
21 
de Johanne Baptifta di(T. z \6 
Irrationalium rationum Helwichii 
apoftatac difcusfio 193.29» 
Irreprehenfibilitas fidelium 345 
J ubilaeum formulz cohcor diaeT or-
gavicnfe * 13 
J udae Sliorum arcus ex 2, Sam. 1.18 
316 
VSN der JudenBekchrung difcyrs 13 
Judaeorum hodiernorum idolola-
(:tria 37 
Judaeus Mszfc* 'm caP; ^achariar, 
134.166 
de Jufiificatione A. bonis operib» 
difiZ 37 
Kty&G>r* vocis, fignificatio apud 
Luc. XV, 16. 302 
<ines Ketzers Kennzeichen 3^ 
Kinder,Gesprache vom gekreutzigten 
JEsu * 1* 
Gvttes. Hmlichkeit - 1L5 
' Lehre 1« 
Wicht 10 
" Hostill 11 
. Horge/ Freud und Leid 12 
gucht •-* t# 
fur Kinder ein^ltige Einsegnungs-
Frageu >9; 
geheime 
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gcheime Lucherische Kkchen-Beichte 
12 
Kirchen,Ca!ender 14 
geistliche Kieider-Predigt n 
Kleinodt fur stomme Gottes-Kinder/ 
j aus D. M. Lutheri Schrifftenge-
zogen 22 
L .  
Laceratio veftium apud Hebrcos 
; 3 «5 
Le£tio Sacrae Scripturae in lingvis 
vulgo cognitis. 189 
Le£tores, le<Stiones & le&oriatum 
antiqvx tum modernae ecdefiae 
1 2  2  
ad Legalem perfetiionem an hac 
in vita per veniamus 106 
de Lege & Evangelio qq. varix 106 
Lex quo modo converfionem in-
grediatur 66 
de Libertinis diflL 207 
Liber vitac xternae 170 
Liebes-Panier rechtschaffener Chri-
sien 14 
Lingvae Spiritus S. metadoticae 9 
Lingvarum facrarum necesfitas ac 
utilitas •' 11 
Lithuanicum teftahientum novum 
378 
Liturgica formula: Surfumcorda 
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Loci ScripturiE S. explicati. 
Cap. Verf. Pag. Cap. Verf Pag. 
Genef I, 20. 9 Pfalm. CXVIII, 18. 211 
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i.Sam. XIV, 6. 116 Prov. I, 7. 9 
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XIX, 5- 284 Hof: III, 4.5. IJ 
XXI, 8-10. -Z6 Matth. 1, 6-11. 164 
LXI, 1-5. 189 11, 23. 189 
LXIX, 20. 21. 137 V, 1-10. 
XCI, M-fq. 230 XVI, 18. i| 
CIIJ, 35« v_ >17 XVIII, 6. 207 
D Matth. 
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Cap. Verf: Pagr: Cap. VerC Pag. 
MaSth, XXVII, 46. *39 Rom. 
XI, 
31' 32» »37 
Luct l, 49* 5°' 129 25.-6. i? 
Hr 1. fqq» 
10. 
55 i.Cor. X, 21. »3 
11, 35 V . - . XV, »9- Z7 
VII» 11-17» 95 123 
XV, l6r J02 2» Cor. i, 12. 583 
XXXIII, 34- V, 10. 1 8 9  
41.43. 46. «39 
111, 
21. 9 
Jotf* XIV, -J 16,17. »7? Galr . 27' 9 
. . XVI,- Z)» ' toi I, 10, 353 
i x XIX, 26.28. JO r 139 • ' ' - V, 16.24. »7 
A,£fcorr ,*• 11, 9 Phil. IV, 5' 9 
X, z. 322 2 Tim. IV, 1 2« 93 
xvi, 9.10. 324 1. Jofeu 11, 20. 101 
XVII l7 IV, 1. -97 
Rom» 11, t-11. 4 V, 7» 9 
V, Z-OV 
.29Z Hebr. • XI, < v-: 21 
VIII, 18- 189 Apoc. XX, i»7 
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Xoy©* ti&j Tncraxuc Ktyo~ 
. 
: Z'7 
^ubecklschen Miniftcrii Warnung 
fuc der Reformirten Predigien 
256. 291 
eines Lmhttaners Brief an seinen 
Paftor 1: . . • 100 
Lutherana ecclefia an fit Babel my-
ftica, juxta Apoc. XIV. & XIIX 
170 
an horrendumin 
mtidum corrupta fit 170 
, ' 
1 an nova reforma-
- rione indigeat &c. »70 
Lutheri tzebens * Beschreibnng in 
SchwedistherSp^ache 
Nahmrn-Bttch 
refornrdtionis memoria 
*19 
16 
324 
J4X 
58 
' iz 
in Lutheri opera manududtio 
Lutherische Kirchen,Beichte 
der LlUherMe von den ehrbahren 
HeydenverdammttSchem-Chrrst 
96 
Lutherus antipietifta 360 
. 
v 
' M. 
Macarifmus feu vera beatitudo ad 
M s t t h *  V / 1  *  1  © »  3 ^  
de 
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deMagiftratus poteffate qq. varix 
" v / 231 
deMannaccclefti difT. . .33° 
tzeilige Mattemoche dem geceeutzig-
. ttn JEsu Pwivmen. - , 92 
Matooiogiapapiftka " 35 
S. Marthaei fides genealogica cap.-
!,v.6-n 164 
$d Mattharum annotata 12 
Menla&poculum Dxmoniorum 
v ex i.Cdr. X, 21. 21 
deMerito Chrifto dodrina 335 
Mesfias Solus quoxd fit Davidis fi-
lius . 193 
Metadoticaelinguae SpiritusS. 9 
de Miniflris ecclefiae qq. variae 171 
230.231 
de Miffae facrificio propitiatorio 
di/T. 98 
Molochi cultus 340 
Moralis theologicae enchiridion 
iBd 
- - - - " medulla 345 
Mortis praefagia divina 348 
Moriendipie ftudium 164 
Mofcovitarum ceremoniae 5e ritus 
fam 162 
- - - - errores circa do-
ftrinam (acram 162 
Mofcoviticaeeicclefiae facies 162 
Mundana&temporalia quaeChri-
ftianumhaud dedeceant 233. 
234,. 259. 260 
Mundi vi£toria, ad Joh. XVL 3 3 .  
101 
Munimini fidei R. I&ac ben Abra» 
ham oppofitse diiTertationes 134. 
-Vr ; 166 
!v!urorum Babylonis demolitio 
.  . . . . .  .  i o i  
N. # ' v; 
Natalitia Servatoris carmine defai-
'  p t a  ' '  " V  5 ®  
NatalislocusJefuChrifti 9 
circa Natavitatis Chrifti hiftori-
am errores, fabulae & fuperftiti» 
; onesrecenfitae 22.23. z^z 
Naturarum duarum in Chrifto u-
nio '* ; 325.33* 
Navigationes Salomoriis 9 
Nebucadnezaris metamorphofis 
Z2A 
Nexus communionis noftrae cum 
Deo 260  
Nomen Dei tetragrammaton -37 
- - DeieflentiaIe,Jehova 229 
NotitiaDei natUralis 307 
de Novisfimis quatuor qq. variac 
?;6. Z57 
Nunkommder Heyden Heylandzc. 
hymus explicatus 355 
; ' o. 
deOEcio Chrifti dii£- 117.377 
dvoXctrp&at calumnia Ghriftianis 
, olim objetia 51 
Operabonaan adChriftianifinum, 
etiam formaliter Lc conftitutive. 
pertineant 8 
deOperibus bonis qq. variae 8. 
,04 
Oracula feptem Chrifti in cruce 
1 prolata 139 
D x Oracu-
I N D E X  
Oraculorum ethnicorum defedus 
circaadventum Chiifti 34° 
deOrdine falutisdifT. 9 
P. 
uncatholisches Pabstchum 36 
dePaceDei diE' 9 
Panis benedi£ti circumgeftatio 8t 
adoratio 66 
Papalis monarchia z 14 
Papiftica mata:oIogia z 5 
Blick in der Papistlschen Greuet Ad-
grund 36 
deParadifo tr. z; 
Particularifmus rejeflus 191 
Pafcha quo tempore Chriftus co-
mederit 99 
de Pasfione Jefu Chrifli dtiH 172, 
257 
PasfionisDominica? hiftoria .92, 
Paftorali baculo an quisquam ex 
Pontificibus Romanis ufus fir 
148 
Patriarcharum vitz 17 
S. Pauli in Areopago habita. A£tor. 
XVII. 17 
- - hertzlichee Wunsch fur feine 
Geliebte/ Epheser 256 
x» - - onomatoIogia>feude 
duobus Pauli nomi-
nibus, Saul Se PauL 
186 
in S. Pauli epiftolas, ad Hebrxos, 
Jacobi>exegefis 226 
. primaead Corinth. epi-
ftolar caputXV.com-
mentar. 12$ 
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- * •> verbaadGal.1,10. apit 
ydp dv&pcknriis vrdfa t} 
tov Qsov diatribe z 5; 
Peremtorius terminus falutis hu-
manar 289 
Perfeftio vitie ImperfeSa 1 zo 
de Perfedlione legali & Evangelica 
qq.variae 106. fq. 
Perfetiilmihiftoriaa mundo con-
dito z6 
Philofophia an ftudio Theologico 
obfit - z;z 
Philofophiae ufus 11$ TheoTogia z 15 
von dem Pietifmo schrifftmatzigesUr-
thel B. D. M. Lutheri z6o 
Retifta ctovyEaAof; ~ 260 
a Pietiftis pietatis practextu mcta-
rum controverfiarum fynopfis 
Pietatis collegra an fint b reeccle-
fiae Cbriftianar 232.23; 
dePiorumcrucedifn 
Pcenitentia an duplex fit: legalis Sc 
evangelica 105 
dePcenitentiaqq.variac 105 
Pomeraniae quid debeat Ecclefia ob 
Joh.Bugenhagen 324 
Pontifex Romanus confeffionarius 
148 
Pontificiis ufitata tonfura 314 
Pontificiorum modus precandi 
AveMaria&Paternofter 526 
- - - poIiticaTheoIogia$i 
dePracdeftinatione diff. 177 
Prafcientia Deiatiionesnoftras li-
bcras non necesfitat 149 
<m 
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eln Prediger/von elner andemGemei-
ne beruffen/od er von Verersten/ die 
Lhnnichtlassenwil!/ auchohneAb-
schiedziehenkonne 251 
inder Priester W^rde schwereBur-
de 39 
Prudentia ecelefiaftica circa erro-
res&hzrefes z6 
deProvidentia diflT. 269 
ad Pfal.CXXXIII. comment. z; 
Pfeudo-Theologorum doli detedli 
OL 36 Quackerey in der Quietisterey z6 
R. 
Ratio ftatus in religione Papaea 51 
Rationum irrationalium Helwi-
chii apoftatae difcusfio 193.292 
Reformationis Lutheri memoria 
^24,342 
de Regeneratione qq|- variae j  04. 
16$ 
Reinigung nach Vem Gesetz 
Religio vera & yvncriue Chriftians 
,  ,  Z Z 6  
de Renovatione qq. variae 104.105 
Ritus convocandi ad publica facra, 
prioribus poft Chriftum feculis 
26 
Ritusfacri & ceremoniae Molcovi-
t ah im 1 6 t  
Romae triumphalisvanitas zi6 
Rofarium, feu modus Pontificius 
precandi AveMariaSc Pater no-
fter 
derRostockischen Theologischen Fa-
cuitatB«icht von der vonGOtt 
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den Menschen bestimten Gnaden-
Feit - 289 
8. 
vom SabbatH geistliche Sonntags, 
Gesprache 10 
- - - waHmBericht 215 
Sabbathum hebdomadale ab Ada-
moinparadifo celebratum 4 
de Sacerdotio Spirituali qq. variae 
170.171 
ad Sacra pubhca convocandi ritus, 
prioribus poft Chriftum feculis 
20 
SacramentoruN.T. numerus 208 
in Sacras Iiteras N. & V.Teftamen-
ti introdu£lro 58 
Sacrificium mifTae propitiatorium 
pro vivis mortuisque . 98 
- 7 • apud He-
braeosufitatum 236 
Sadudftnus trramphatus 252 
SzcuIumXVir. hxrefium, fchifma-
turti &c.feracisfimum 340 
Safomonis navigationes 9 
Salutis humanae caufae 332 
de Salutis Ordine diflert. 9 
circa Salutem noftram Dei confili-
ttm.^ 339 
D, Schelgvigii Synopfis controver-
fjaritim pietatis praetextu a pie-
tiftidrriotarum 358 
de Schem Hamphorafch fabulae 
drigo 229 
Sciagraphia confutationis ratio-
num irrationalium Helwithii 
D ; 
. 193 
S.cripm-
INDEX 
Scripturae lacrx leSio in lingvis 
vulgo cognitis ,89 
Septimanae LXX Danielis 2  18 
Serra martyrii inftrntnentum ex 
Hebr.XI, 35. ,  20 
deSiliquis apud Luc. XV, 16 .  302 
Sol temporepasfionis Chrifti quo-
modofitoblcuratus 285 
Solis regrefTus tempore R. Hiskiae 
*6t deSpe£lris&figis difT. 252 
de Spirituali undtione qua?ft. variz 
7 
» (acer<3otioqu$ft.vari$ 
1 7 0 . 1 7 1  
Spiritus innotitiam ex Iumine na-
turacperven iend iv ia  .  3 0 4  
Submerfionis fupplicium ex 
Matth.XVlII, 6 .  2 0 7  
Svecia orthodoxa ' 3 6 
Surfum corda} formula liturgica^ 
207 
Syncretifmi hiftoria ab orbe condi-
t o  3 5 - 3 7  
- - - . obex formulac concor-
" diae 36 
T. 
de Tabor monte cogitationes cce-
leftes 5* 3 
Te Deum laudamus &c. hymnus 
not i s  i l lu f t ra t i s  1 6  
Temporalia Scmundana quae Chri-
f t i anum haud  dedecean t  2 3 3 .  
^  2 3 4 - 2 5 9 . 2 6 0  
Terminifta convitiator 227.353 
VomTermino derGvttlichenwkyw 
RERUM 
ruffenden Gnade schrifftmAffige 
Untersuchung z 
Terminus falutis humanae perem-
torius 289 
- - vita? humanae z 
Theologia confcientiaria & pra£li-
ca 354 
- gentiliumpurior 54 
in Theologia philofophiae ufus 315 
ad Theologiam pofitivam D. Ko-
nigii introdudtio 12 
Theologiae moralis enchiridi<on2 g » 
- - - medulla 345 
» theoretico - pradticae 
compendium - 51 
Theologicarum dilputationum u-
fusacnecesfitas 177 
Theologicrftudii obftacula 295 
Theologico ftudio an Philofophia 
obfit 232 
Teftimonium trium teftium ex 1. 
Joh. V,7. 9 
Tetragrammaton Dei nomen 37 
deTremuIismodernisdifT. 37 
deTriburis (ub regimine Ezechiae 
& JoachimitraiSt. »67 
Triduum mortis Chrifti 9 
Triumphalis Romae vanitas 316 
Tonfud Pontificiisufitata 3 »4 
U. 
Vater Unfer k . Gebets welse 1 ® 
Verfionis Bibliorum Germanicae 
Lutheri hiftoria 190. 21 z 
f. Scripturae facrae in lin-
gvas cuique genti ver-
naculas 378 
Verbi 
T H E O L O G I C A R U M ^  
VerbiDei efficacia, zor 
Veftium laceratio apud Hebrxos-
315 
Viae perfe£tio imperfe£lo 13 o 
Vidioria mundi, ad Jqh# XVI, 3 3. 
deVitaeaeternae librodifH 270 
Vitis aurea in templo Hierofoiy-
mitano _ i&tf. 187 
Undtio fidelium Spirituafis, ad 1. 
.  Joh .  I I ,  20- . ;  i p i  
Unio duarum naturarpm in Chri» 
fto 315 
deUnioSpirituatiqq.yaii^-v, 7 
Unionis perfonalis & myftica dif-
fe ren t ia  ,  257  
pro Unitate Numinis Pythagorici 
. a rgument i  examen 327  
die wahre zinsterblich^it 39 
de Urim & thumim diff. 101 
W. 
Glucklich vexrichte Wallfahrt 39 
Wifmarienfis Ecclefiae cantica iacra 
3 
. • • ' ....: 2. .... , 
in Zachariac cap. I. Judaeus iAsy-
%<S«6 134.166 
i n d e x  
RERUM 
juridicarum. 
'  A .  
6oliti0 criminis ob d!6m 
infignem ad 1. 8» ff« ad 
Sct. Turpillian. 72 
AcademiaeRedtoris de£ti> fed non-
dumintrodu£li,jura ^ 163  
• * - - ele£li & intro-
duftijura&privilegia Z^Z 
de Advocati modeftia dilt. 70 
de Advocaris & ctientibus tr. % 5 
de iEta t i s ju re  di f l* .  ^  ^  225  
A jfinitatis & confangvimtatis com-
putacio " »86 
Alienacrei juftardtentid 
Animipasfiones injudicef 70 
B. 
Benefkium invito datum 69 
C. . 
Caltimniofa tranfa£lid 190 
Caftigatro moderata 190 
Cautio Mutii Scaevolac 147 
Cedentis & cesfionarii concurfus 
* * - * privilegium 
69 
de Citatione difK ^ 
Cvnju-
I N D E X  
Conjugum teftamenta reciproca 
; 70 
Confangvinitatis & affinitatis com-
putatio »86 
de Gonviviorum jure difT. 104 
Corpora juris variarum gentium 
6% 
de Creduiitatis jure difll 69 
Criminis abolitio ob diem infi-
gnem ad 1.8. ff. S£h Turpill. 72 
D. 
Danici & Romani juris differentia 
>47 
Debiti oblatio a poffeffore pignoris 
fafl;a 70 
Decreta in contra&ibus minorum 
160 
Delidtifcientiapunita 70 
Diffesfio inftrumentorum 2 94' 
Domino & vafallo competens jus 
ratione feudi 161 
E. 
De Eiedtione Epifcopi diff ad 1.31. 
C. d. cpiic. & Cler. 163 
de Emtisne venditione diff. 225 
Epichae recacus vafallus 70 
Excufatio tutorum propria Sc im-
propria 161 
Expedtativa in cafum mortis con-
xreffa ,6» 
de Expofititiis liberis diff. 207 
F. 
Feude ratione jus Domino & va-
fallo competens 161 
circ? Forum pacriae diffenfus J Cto-
ruM 98 
R E R t f M  
G .  
Gentium variarum corpora juris 
68 
H. 
Hoftem an armata manu in terri-
torio amici, fine ejus conlenfu, 
perfequi liceat 195 
I. 
de Incredibilitatis praetextu diflert. 
de In jus vocatione diff. 209 
de Infignium Principis sd ufu diff. 
70 
Inftrumentorum diffeflio 294 
invito beneficium datum 69 
in Judicepasfiones animi 70 
Judiciarii pr oceffus in foro recepti 
epitom^ 380 
Jucncis fupplementum m cayfis 
partium . 7° 
de Jure negato circa jterritoriprtL» 
fuum difl*. 358 
Juris-Coniultorum necesfitas 69 
- corporavariarumgentium-» 
68 
• Danici&Romani differentia 
.'47 
- Lubecenfis&Romani diffe-
rentia '. 125 
- prudenti» Romame critica Se 
anticritica 123 
. fcientia non prorfus facilis 
,69 
- Romani naevi 123 
Juftitiae tam commutativar, quam 
diftributivar,proportiones 287 
. L. Letb-
J U R I D I C A R U M .  
L. 
Leib,Rente 234 
L. 8. ff ad S*£t. T urpill. . 72 
L.6g. ff. ad L. Falcid. paraphrafis 
' : »34 
Lex Oppia Romanorum adum-
brata 141 
deLiberiscxpofitisdifT. 207 
de Lingvae moderamine oratio z 13 
Lubecenfis juris a communi Ro-
mano-Germanico differentia? 
» 2 5  
- - - &civiIiscon-& 
difconvenientia circa fucces-
fionesab inteftato ,99 
- - & communis 
collatio circa matefiam fuc-
cesfionum 225 
M. 
Mecklenburgica virgo nobHis, e-
jusquejura circafeudum 130 
Minorum in contradtibus decreta 
160 
Mutii Scaevolae cautio 147 
N. 
deNaevis jurisRomanidiiT. 123 
Naturalisjurisquz funt,an muta-
tionifintobnoxia 362 
deNovationelegalidiff. 69 
inNummis non fubftantiam, fed 
quantitatem effe attendendam 
juxtal.i.ff. d. contrah.emb. 194 
deNuptiisthefescontroverfae 34 
O. 
Oblatio debiti a poffeffore pigno» 
risfa£ta 70 
Oppialex Romanorum adumbra-
ta - 241 
Oppolienfis & Rattibouenfis Du-. 
catusjus nobilium 70 
jusperfonarum 70 
/ P. 
Patriaecircaforum diffenfusJCto-
rum 98 
Perduelljonispcenaadl. $.,C.ad L., 
Jul.Maj. iz/ 
a Pignoris poffeflbre fadta oblatio1 
debiti 70 
Prutenicum jus, ut quisquis ad 
fundum poculum exhauferitL», 
denuo impletum praelibet 69 
R. 
Rattiborienfis & oppolienfis Du-
catusjus nobilium 70 
- - jusperfonarum 70 
de Redonventione difl*. 97 
Re&oris Academici ele£ti, fcd 
nondumintrodu£ti,jura 163 
eledti & in-
troduftijuraacprivilcgia 31) 
Retentio rei aliena^jufta 199 
Romani & Danici juris differentia 
147 
- - & Lubeccnfis juris diffe-
rentbr, v. Lubecenfis o 
S. 
Scientia deli£ti punita 70 
deSortediff. 17 zx 
Sponfalia fine teftibus contradta 
353 
de Stigmate in facie non fcribendo 
diff. e 69 
Stupratorem violentum an illaefa 
. confcientiaoccidereliceat 66 
E Supple-
I N D E X  
Supplementum judicis- in caufis 
partium 7° 
T. 
in Territorio amici, an fine bujus 
confenfu hoftem armata manu 
perfequi liceat »95 
circa Territorium fuum jus nega-
tum 55S 
Teftamenta conjugum reciproca 
7° 
Tranfaftio ealumniofa 109 
Tutelae Lc curac materiam trandlan-
R E R U M  
tesdiffert. 298.376 
Tutorum excufatio propria Lc im-
propria 161 
Vafalio & Domino competens jus 
rationefeudi 161 
Vaiallus epichaerecacus 70 
dieVefpillonum jure di£ 70 
Violentum ftupratorem an illacfa 
confcientia occidere liceat 66 
deVitalitio difl> 234 
de Vocatione injus diiT. 2 09 
I N D E X  
RERUM 
medicarum 
ET 
p h y s i c a r u m .  
Bietis & pini medutla balia-
mica Spirituoja volatilis 
5,1. zog 
de Alopecia & ophiafi diE 40 
Aeris adtio in machinulam Baro-
metrieam >7 
de Alimentorum digeftione diiT. 
Alvi excrementa per fcrotum, pe-
aem, umbtlicam &c. ejedta 
AFvum per pudenda exonerans 
mulier 95 
Anatomfciac hifltarize corporis hu-
mani fpecimen 54» 
Anatomica mventareceptiora 240 
Anhnas cura felix percorporis cu» 
rationem 29? 
Animalismotus prindjpmro • 22 
- organa 7K 
_ * * corporisnutritio zo6 
96 j Anorexiaemedeladepiro immatu» 
j[ so 156 
Barome* 
M E D I C A R U M  &  
..u ^r.' B. 
Saromctncam in macbinulamaeris 
a£tio 57 
-des Blasin- titib Nierensteins Be-
: schreiwnA . 205 
C. ' ' j 
{^Iculusveficaecumexulceratione -
: 267 
Cancerquidfit 367 
-- eitvel occultusvel ulcera-
' •  - m i t >  . 7 , Z . 6 9  
.; ?». - exulceratus ex fcarificatio-
ne z 63.367 
, < - » cur in- mammis prxcipue 
s . , fibi fedemefigat 468 
de Catarcho difl> . „ 315 
detehri fungus ,in viro genorofo 
'' inventus , •. ,40 
Chyii per umbilicum, thoracis vul-
nus&c. eEuxus • 24 
deCoIoribus &Iucedifr 139 
Conceptionis fignorum incertitu-
do . "; 40 
de Confpirationis moderamine 
difTert. zoo 
Corporisanimalisnutritio 306 
- - humani partium anato-
micaehiftoriacSpecimen 342 
Curio£e, demonftrationes phyficae 
259 
- • fubtilitates an in praxi 
medica ufum habeant 325 
• D. e 
ex Dentibus vermiculi decidui 317 
in Dentibus vermiculi unde gene-
rcntur 317*318 
^HYSiCARUM. 
«deDiabetediC ^ 40 
Dixta nulla quandoque eft optima 
d i X t a  -  "  '  » ; 6  
Diardxoea triginta annorum in fe-
• ne~> 59 
' E. . 
deEffaetarumlaSkationediir. 268 
F. • 
<3e Fiftulis diilert. 126 
deFrigOre correptisdiflT. 377 
Fiingus ceretoi in viro gencrofo 
> ittventus • 40 
. G« • 
Gangraena 3 5 $  
r < ' ' , H. 
de Hydrope difTert. . .;: 13 $ 
*- -.£j, . '. v; 
La^atioeffaetartim 26K 
La&ismateriaquaefie 269 
Lexiconmedicum »94 
deLuce & coloribus difH 239 
M. ' . 
Majalis roris Ipiritum conficiendi 
methodus 86.187 
Malacia&pica • 150 
Medicae obfervationes curiofx 207» 
208 
Medicinisches Teusches Lexicon 
194 
de> Melancholia defcriptio com-
pendiofa 51 
de Menocryphia dilH 4® 
Menles cui nunquam fluxere foc-
minaanconciperepoifit 40 
Mercurialis lalivatio 3 65.3 74 
E 2 Mertu* 
'  1 N D E X  
Mercurii ufus inconfideratus fune-
ftus e 375 
Mercurius quid fit 55 
- cur in barometro > ne-
bulofa ac pluviofa tempefta-
te, depresfior; Sereno ccelo 
1 (ublimiorappareat 55 
- diaphoreticus 36 6 
deMortisprxfagiismelefema' 348 
Motus animalis principium 22 
Mutilamanusvirgfl&n.posfit con-
trahere matrimonium, fine me-
tu mutilos pariendi 75 
N. 
des Nieren, unv Blasensteins Be-
l schreidung - : ;/ - r zos 
Nutritio corporis animalis 306 
a „ 
de Obefitate nimia di/H - 99 
Obefitatisnimi* cura 16 
- - - - incommoda 16 
Odontalgia ta£tu fedanda 3 51 
deOphiafi&alopecia diilL 40 
Optimus theoreticus an pesfimus 
fit pra£ticus 295 
deOsfium ftrepitu difll 237 
P. 
de Petechiis difil 40 
Phyficze demonftrationes cuflofi? 
259 
Phyficarum inftitutionum Speriin-
gii nucleus / 35 
Picabrutorum animantium 155 
- mulierum 150.151 
- - - unde oriatur »53 
de Pingvedine, materia adipofL» 
R E R U M  
obfervationesvaria? 24. fq. 
Pingvedoperumbilicum fluens 24 
Pini ac abietis medulla balfamica 
volatilis 52. 208 
de Pracfagiis mortis meletema 348 
in Praxi medica an curiofie fubtili-
tateslocumhabeanc 325 
per Pudenda alvum exonerans 
mulier 95 
< R. . v " 
Roris majalis Spiritum codficiendi 
methodus - 861187 
*; S. ^ 
Saccharum Salmafianum 209.21 o 
- vcterum an & qyomo-
do differat a modernb 21 o 
Salivatiomercurialis 365.374 
de Sanitate diflT.. 2co 
de Sapore diflT. 40 
ex Scarificatione imperita cancer 
ortus 367.371 
Scarificarionis funeftze exempla> 
. . -
Signorum conceptionis incertitu-
do 40 
Spiritus roris Majalis qua metho-
do conficiendus; 86.187 
de Strepi tu; offmm difH 237 
Subtilitates curiofie an in praxi 
Medica locum habeant 325 
T. 
Taftus operatio in odontalgia ie-
danda 351 
Theorericus optimusan pesfimus 
fitpradticus 295 
Vario-
MEDICARUM & PHY$IC A RUM. 
U. Virgo mutila manus an poffic con-
trahcre matrimonium fine mctu 
mutilos pariendi 75 
de VitainmorteSchediafma 89 
pxr Umbilicum fluxus pingvedi-
; nis, chyli Hc. 24 
de Vomitu & vomitoriis diifert. 
Variolarum a variolofo emtio, pre-
tio ftatim numerato 2 9 $ 
de Variolis di(T. 258.291 
Venxieetiofiis ufus & ajbufus ; 94 
Vehtriculi abfceflus rarus 195 
!Vermjpuli ex dentibus decidui z ,  7 
- indentibus unde gene-
reritur - z 17. z 18 
de Yfittjgine ac Welaycholi? dift 51 ] 
Veficae calculuscum exulceratione 1 
. : ..,^,567^1 
- in adolefcenre ii. j  
antiorum .267^ 
2 07 
de Uteri hydrope diflerc. i z 8 
; W. .. -
H.Uagneri (Reinhpldi) obferva-
v tioinedica 117 
von den Weidlichen KranckHeiten 
Bericht. 195  
I N D E X  
: . ;  R f i R U M  
philosophicarum 
p h i l o l o g i c a r  u  m .  
A. 
Beavetus & tiova defcripta 
Aboenfis Academize mo-
dernafacies 301 
Academix Gryphica? epigramma 
ob D. Mayerum receptum Z2$v 
, AcademiaeRe<9:oris eIedti>(ednon-
' dumintrodudii,jura »6z 
- ~ eIe£H & intro-
dudlijura 32? 
Academiarum contemtores & tur-
batores " »6z 
Academrcaepromotidnes apudHe-
braeosveteres 147 
i ^e Academicis diflertationibus ab 
interitu vindicandis pium defi-
derium Seveh Lintrupii 110 
142,178.201.243 
- tie 
I N D E X  
deAcademicis gradibus diflT. 3 
- - ticulis quid fentien-
dumfit 295 
Academicorum ftudiorum mesfis 
A195 A£fcioneshominuminfe8c fua na» 
turamaiae 299 
AHionum hlamanarum principia^ 
189 
deAdamante tr> 35 
JEgyptiorum odium in paftores 
•* 207' 
JEftatis laudes ' 159 
Anagramma germanicum purum 
e nomine & titulo Reginae Da-
niar,Louyf# 21 
de A nalyfi logica problema > •34 
Animae -£ ' 240 
Animaliscorporis nutritio 306 
Animi  gene ro f i  t r i umphus  327  
AnnusSolarisaftronomicus 331 
z Ansbertae fides conjugalis, Princlpi 
Bertulfo, marito fuo, probata 6c 
aiStu dramico exhibita* 140 
Antiquitatis titulum gentilibus 
Grzcis aut Romanis jure non 
^ competere . 383 
de Apibus diiTert* 270 
de Apophoretis diff. 241 
Arborum natiira > affeftiones 8c 
differentiae 304 
de Archimedis poftulato quidanv» 
meletema 11$ 
Arien der Hamburgischen OperaJ" 
124 
Ariftotelicae politicx auditor ido-
v e u s  2 7 1  
R E R U M  
Arithmetica tyronica 192 
- - - veterum 49 
ArithmetischeSchatz-KamlNtt 3 
Artiutn liberalium circulus 310 
Afpe^enZeiger 5ber das 170 'Zahr 
.• ^ : . .... 27 
deAftroIogicis prxdidtionibus dijff. 
dti: AftroIogie,metofcopie und chi-
romantie continuirle Vmh5di-
WNg '' : 'niv . . 57 
Auditor idoneus politicae Ariftote-
ficae 271 
Aulicaevitaepericula & adittinicula 
- . 137 
deAuroradifT. 141 
Auftrlacae domus gloria a£iu pane-
gyricocelebrata 138 
JLvCpyvMoix 314 
Axistelluris ejusque inclinatio 140 
•< ' 
Barbarofiam Imp. ab Alexandro III-
Papa pede non efle concultatum 
.  '  f  •' ?  35° 
de I^ello hodiernorum tdmporum 
liber • ^ 167 
Bibliothecajurisgentium 12$ 
-  -  • -  
:  un ive r fa l f s  122  
de Bibliothecis per focietateiri au-
gendis 6c colligendis 11 
de Bonitate malorum disH . 140 
Boruflfiat varix periodi 41 
6orufficus Salomo in corona/pe-
£tams 236 
Borufli extra fines ad expeditionem 
nonadftridti 173  
Borus-
PHILOSOFHICARUM 
BoruflTorum fclicitasfub Rege Fri-
derico 2)6 
in Brennenae(SopbiaeEIifabetbx) 
laudes carmen gallkum _ 71 
Britannica expeditio ex numifma-
teexpofita 27.12$ 
in Buchingerum ( Matthiam ) ma-
nibus pedibusque deftitutum, 
feliciter mira peragentem, epi-
gramma 75 
C. 
Cxfares Romani, per difcordiam 
forte ele£ti> an Francofurti ar-
mis anti-Caefarem repeliere fblr-
ti fuerint 173 
Calendarii emendatio. 9.2 69 
Calendariorum Juliani, G.regoria-
ni&naturaliscomparatio & de-
monftratio 319 
Calendarium novum vete perpe-
tuum 288 
- - - Romanum cum an-
notat. rs 
Calumnizl & invidix contemtus 
3 2 7  
deCameraobfcura diC 141 
de Capillamentis tra£t. - 35-37 
Carmen gallicumin laudesSophiae 
Elifabethae Brenneriae 73 
anCaroIiXII. R. Svec. vifioriam a 
Mofcis t)cn 20. Novemb. 1700, 
. reportatam, oratio gratulatoria 
91.116.129.141» 229. 241. 242, 
338.271 
M - vi£toriam di£tam in-
fcriptiones quadripartitae 279 
& PHILOLOGICARUM. 
, * - - vidtoriam didiam nu» 
*' mifmata 278 
vi£toriam prope Ri-
gam a SaxonibusobtentatiL* 
2 9 7 - 3 H  
- natalem oratio pane-
gyrica 201.271 
in Carolum Xl. R. Svecr emblema-
ta 272 
• - • XII. R. Svec. emble-
mata 275 
- - oratio 
depiisfimo & clementisfimo 
Carolorum nomme 
Caftitas vidtrix in Banife & Balla-
zin, dramate Comico exhibita 
37? 
Cebetis philofophiamoralis ,59 
ber .Chiromantie, Aftrologie Lcc-
j continuirte Verthadlgung 57 
j Chrematiftica , qux eft praeter 6c 
| contranaturam 200 
• Chronologifche TabelTen 320  
M.T. Cicero abErafmo Roterod» 
perperam cosfo adfcriptus »75 
de Circuli divifione difT. ?6z 
CivisLl hominis officium juxta le-
gemnaturalem 255 
in Ccecum admagifterii gradum 86 
profeflioncm moralium & hifto-
riarum evedtum, epigramma 48 
Ccecus egregie Hteratus 2 39 
C(Kli quies 305, 
de Cognofcendi prmcipio diiTi z 8. 
• - 164» 
de Cognitione humana dilf. 311 
&& 
I N D E X  
de Cognitionis clave diiT. 174 
de Congiariis & donatis difl*. '141 
de Contradidloriis enunciationi-
busdiflert. 288 
Conftantia coronata inCarimond 
& Marinette, dramate comico 
oftenfa 379 
Controverfiarum neotericarum_i 
theoria iz 
Copici Chriftiani IV. Danorum 
Regis 19 
- - (Ruflorummoneta) unde 
nomentrahant 19 
ComeliiNepotis nucleus Schola-
fticus 12 
Cornu Septentrionale antiquum.» 
affabre cxlatum, cumexpofitio-
ne verborum Islandicorum 60 
de Corona hederacea difl*. ; 315 
de Coronis difl*. 299 
Corporum nattiralium in (extiduo 
a Deo conditorum ceconomia^ 
z 5 »  
deCrepufculis difl*. _ 309  
de Curculionibus, Kornmvtten/ tr. 
35 
Cunofitas philofophi immodera-
ra 38 
Curciinucleus fcholafticus n 
Cycloeidis hiftoria 113 
CycIusJunacSolaris - 287 
D. 
Daniae gentilisantiquitates 136 
. - & Norvegiae eruditarum-i 
mulierum fyllabus 108 
Danici nummi copicis Rusficis fi-
miles 19  
R E R U M  
Danorum antiquae rei monetariac 
Specimen 54 
AivdpoXo^a 304 
Defideria pia B. Balth. Meifiieri 12 
Defiderium pium Sever. Lintrupii 
de diflertationibus Academicis 
ab interitu vindicandis. 110.142. 
187.201.243 
Defiderius pius Georg. Finwette-
ri 11 
de Diis Sc mundo ad Saluftium-j 
Philof notae ^ 50 
Difciplinarium vinculum foro-
rium 3 26 
de Divifione circuli difl*. 362 
Divifionis natura in genere gw 
Docentium 5c difcentium requifi-
ta Lc virtutes 77 
Dodrinalium fignorum natura in 
genete .... 
de Donativis & congiariis diflT. 141 
Dubia vexata hiftoriz ecclefiafticae 
primorum triumSecuIorum $1 
die Durchleuchtige Welt « 93 
E. 
Ebraeae& Finicac Iingvarum conve-
nientia 303 
Eclipfin obfervandi nova metho-
dus 131 
Eclipfis lunaris de zz.Febr. 1701. 
obfervata 131 
Eclipfium caufe & calculus 362 
Encyctopae dia doftrinarum omni-
um 207 
- - - facultatumomnium 
Z5 
de 
PHILOSOPHIGARUM 
de Enundationibus contradi6lo-
fiis dillV 2.88 
EpiRolaecurioix - 37 
der Lrd-Beschreibung Abbildung 
252 
Emditis de mulieribus qui Auto-
resicripfermt . , 108 
in Efthonia obfervata phccnomena 
deanno 1700-1701. 
Efthonienfis & Revalienfis epifco-
patus a Chriftina,Regina Sveda?» 
anno 1642. inftitutus 383 
de Extemporanea didtione dtiTert. 
311 
Efthonica lingva editus catechi-
fmusLutheri 41 
• 
F* . j 
Fabularis philofophia $09 
Facultatum omniUm encyclopae-
dia 35 
de Fatali providentiadiff z 10 
Ferruminaquanatans 2.56 
Finnicae & Ebraeae linguarum con-
venientia , zoz 
Fixarum ftellarum occultatio per 
Iunam 270.362 
Formulze juramentorum judaico-
rum • 321 
- veterumprecandi, falutan-
di, jurandi 50 
deFortitudine& temperantia diff. 
362 
desFrauenzimmersLvb 3 8 °  
Friderici III. Ele£fc. Brandeb. Regis 
PruflKae primi,inauguratio 41.2 3 6 
in Friderici III. Reg. Pruflf. natalem 
& PHILOLOGICARUM 
diemorationespanegyricx 236 
- - .» - nominalem 
diema6tus panegyricus 238 
inFriderici IV. Reg. Dan. natalem 
oratio 341 
in Friderici Wilhelmi, regni PruG-
fix Principis hxreditarii, oata-
iem oratio gratulatoria 168 
in FridericumWilheImum,Ducetn 
MegapoLcarmengratuIatorium 
165 
- oratio gratulatoria 164 
Fridericum Znobartum, Imp. ab 
Alexandro Hl.Pontif. pede non 
effeconculcatum- 35» 
G. 
Gamicum jubilxum Revalienfe 
• 382 
Gedanenfis Athenaei facies mo-
derna yq 
Geographiae mathematicae fciagra? 
phia „ 10 
Geometria reliquis difciplinis 
praemittenda 361 
Geometriae ejusque figurarum.* 
fimplicium natura 331 
- - origo 304 
Gigantomachia 309 
Graecarum literarum e cultura uti-
litas.ecclefiae imminens 37 
in Graecarum literarum ftudiaodi-
um Judaeorum nonnullorunLj 
37 
Gryphicae academicae epigramma 
de D. Joh. Fried. Mayero rece-
. ptO ' Z2Z 
F de 
I N D E X  
H. 
de Hamburgenfi Senioratu oratio 
1.59 
Hamburgenfis Gymnafii facies 
moderna *57 
Hamburgenfium Mufarum plau-
fus in annum primurn Ieculi 
. poft C, N. XViH. 27 
deeHumbmgifchen operaarien 124 
Harr burgum literatum 94 
Hebraex analyiis Specimina 11 
. » - Mngv* drvi ti«e realcs 317 
- - & Finnkae lingvarumj 
convenientia 303 
5e Hebrxorum verbis diiT. 39 
Hebraforum veterum promotiones 
Academicar 174 
' - - - - Scfrofa? 341 
de Hederacea corona d i i T .  3 1 5  
derfcharffsmnige Heyde 380 
Hiftoriar politicae Micradii eonci-
nuatia 77 
Hrstoristhe remarques ubec daS 
i^oote Jahr 124 
Hommis& ciyis ofBcium juxta Ie-
gem naturalem 253 
deHominis fine diflf. 362 
Hominum adiones in(e& fua m~ 
turamala 299 
de Hominum ofHciis anatome phi-
lofophica 190 
de Honoribus heroicis difT. 313 
Horologium hebrzeum 11 
Hum an a voluntas non determ ma-
- turabultimo judiciomtelIe«Stus 
prattici 149 
R E R U M  
de Humana cognitione di{T. 311 
voluntate diC 306 
Humanarum adlionum principra 
»89 
Humanitatis ftudia 313 
deHumanoingenio diiE 306 
Hypocrita bonus 311 
L 
delmaginatione dift 240 
Imperii medjocritas commendata 
. 241 
de Impoftoribus tribus magnis li-
! berKorthoki vindicatus 85 
! Impudentiam an R, Simeon fcen 
| Lakifch genti fuae Judaicae ipfe-
I met imputet 28 
1 deInauguratione RegUm difil 298 
( delngeniohumano diC 306 
I Invidiae & calumniae contemtus 
• , 1*7 
de Invito 6c Sponfaneo difT. 362 
I Johannis IIirR.PoIon. vi£toria con-
tra Turcas 3$ 
i Fl. Jofephi chronologiac & hiftoriz 
j examen 342 
1 Irae effedtusfunefti 328 
, Jubilacum gamicum Revalienfis 
1 382 
JudTorum nonnullorum odiumin 
1 Graecarum Iiterarum ftudia 37 
Judaicorum jurameptorum for-
muTap 311 
Julit C$/aris vita 35 
; Jurisnaturzexrftenti» 270 
, Juftiniani vita 35 
P H I L O S O P H L C A R U M  &  f H I L O L O G I C A R U M .  
K. 
Ber Lbbiiche Kauffmann 72 
KederiCNicolai) emblemata varia 
272. fqq. 
• • - - • in Ca-
folum XI. Reg. Sveciz 17 z 
- - - inCa-
rolam XII. Reg. Sveciac 275 
ad Kilonienfem Univerfitatem re-
fcriptum Friderici, Ducis Cim-
fcrorum 79 
von der Kinder lnformation Gu^ 
achten iz 
KinderSorZe/ Freudund Leid it 
Kortholti (Chriftiani) tiber de tri-
bus impoiloribus magnis, a re-
prehenfione Adriani Baillet vin-
dicatus 89 
m erfundene Kunst> und Schatz-
Kammev 319 
Lapidificus Spiritus 254 
Lapidis prodigiofi Svecici> nuper 
inventi>examen 378 
zur Lateinischen Sprache Anfans 11 
Latinae lingvae nucleus 288 
Latinitaris florilegium e Cicerone 
colleftum 11 
Le£tores , le&iones, & Ie£toria 
cum antiquae tum modernz Ec-
- clefiae 122 
Leich«Abdanckungen 11.15 
Lettica Iingva editus cathechifmus 
Lutheri 41 } 
Liberalium artium circulus. 3x0 
de Libero arbitrio difT. 362 
Liberorum laudata-virtus, & puni-
tum vitium.# dramate praefenta-
tum 379 
Licentia pnetica 31® 
derin Lieffland anno 1700. entstau-
dener Unmhe a£ta publica 78 
Befflandisches neu-eckffntteS tfaea-
trum 228 
deLMsveterum diiT. 240 
Lingvae moderamen 323 
LinCrupii(Sevcrlni) pium defide-
rium de difTertationibus acade-
micis ab interitu vindicandis 
110,142.178. 201.243 
Liquefieri filex, vitrum Sec. an pos-
fit 25 5 
Literaria (eculi nuper elapfi felici-
tas&infelicitas 177 
de Literaria inftitutione diiT« x 7 
LiterataNorvagia 341 
Literatum Hamburgum 94 
io Livonia Chriftianorum aufpicia 
241 
Livonienfes nummi ad normam 
Portugalienfium percusfi 1 g 
Locorum topicorum ufus inOra-
tona 299 
de Logarithmis difl*. 240 
de Aoyeftnzg/a. diff. 361. 
Logica erotematica 187 
Logices praeccptorumufus 35 
de Lu£tu Romanorum tra6t. 45 
Ludi literarii Senenfium 17$ 
Ludimoderatorum cum parenti-
bus comparatio 299 
Lunaris.eclipfisde 21.Februar.an-
no 1701. obfervata i Z1 
F„ 2 de 
I  N D E X  R E R U M  
M .  
de Malorum bonitate diC 140 
inManibustruncatum pedibusque 
deftitutum, feliciter mira pera-
' gentem, epigramma 75 
Maris fluxus & refiuxus 340 
Manfvetudinis fruftus- J2g 
Martyrium Philofophi 326 
Mathematicis propofitum proble-
ma 127 
- - - expofitumprobI.i9*. 
zS$ 
Mathefeos utilitas: z6 s 
Mathefisqudd homines Deoquo-
dammodo fimiles reddat ;61 
Mediocritas imperii cammendata 
241 
Mecklenburgica fata faufta 119 
Memoriaquorundaminiignis 167 
Mercurius bilinguisGrofippi z88 
Micraelii politicae hiftorize conti» 
nuatio 77 
ModiiRomani ad menfuras hodier-
nas applicatio 261 
Monetari* antiquae Danorum rei 
Specimen 54 
deMoralivirtutedifH z6z 
Moralisphilofophiacfiudium. 4$ 
Moralitatisfons zF 
Mottis prxfagia 54$ 
de Mulieribus eruditis qui Auto-
resfcripferirit 108 
vonder Mufic,:a(fcn und neuen Lie-
dern/Sendschreiben 36 
. 
Ne 
Nationum originum, pmipueS». 
xonica? in Transfylvania brevi-
culus 162, 
Naturar elumine in notitiam Spiri-
tusperveniendivia 304 
- > juris exiftentia 270 
Naturalisjuris quae funt,an muEa-
tionifintobnoxia 36 x. 
Naturalium corporum in fextiduo 
creatorum oeconOmia 351 
vomNord-Pol Sendschreiben ;6 
Norvagialiterata 
Notitia Dei naturalis 507 
- - fui vera 314 
Nucleus Iingvar Latinz z 88 
Numeratio per virgulas 30^ 
NumifmataSvecicavaria & ventr-
fta Z71.Z78' 
NummrDanrci copicisaequa-Ie&iy 
- - rnfilicereperti 25; 
- » Livonienfes ad normam 
Fortugallenfium percusii 1 ff, 
15F 
•r - Rusfid ig 
- - Tfar>Petri,Rusff$Imperr 
zo 
de Nummis non cufis difiT 117 
Nummus faecularis Romanus 50 
-Nuptialis focietatis in ftatu irite» 
gritatis necesfitas 9K 
Nutritio corporis animalis 306 
(X 
Occultatio flellarum fixarum per 
lunam Z70,36Z 
Oecoijjpmiacorporum naturalium 
omnium aDeoinfextiduocrea-
tororo Z5» 
de 
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de OEciis hominura anatome phi-
lofophica 190 
OEciuim hominis 5( civisjuxta le-
gem naturalem *53 
Opmionibus tegitur vulgus 250 
inOratoria topicorum locorum u-
fus x 299 
Oratorize inttmibris delitiae 12 6 
ad Oratorium ufum apparatus Sc 
armaria necedaria 6 ; 
deOrbenoVbrepertooratio ' z8 
Orbis encyctoptfdia 207 
- univerfi delcriptio a Julio 
Caefarefadta 35 
Origjnum nationum breviculus 
102 
deOfiracifmo diflT 10 
Oweni epigrammata cum indice 
12 
P. 
Paciscommoda - 137 
V0N Paruquen traffc. . Z5 
perfe£tifini biftoriaa mundo con-
dita z6 
de Periodo ejusque a£e&ianibus 
tra£t. 77 
Philofophi immoderata curiofitas 
. „ -Z» 
- - martyrmm: . 326 
Philofophiafabularis zc»8 
- Symbolica 313 
- vitae civili (ervitura 17 
Philofophiea meletemata 10 
Philofophiae dignitas eOntra obtre-
datores: dereiita 7$ 
» . moralisftudium 4$ 
- - primaeveritas 3S1 
Phocnomenaanno 1700. Sc 1701. in 
Efthonia obfervata 175 
dez PhcEnomenis quibusd. ccelefti-
busdifT. 229 
Phyftcarum inftitutionumSperlin-
gii nucleus 35 
PMturzeinlaudem carmen germa» 
nicum S. E. Brenneriae 42 
Platoiiem vel Terentium utrum le-
geritChriftus 92 
ePIinii panegyrico controverfiae 
oratoriae g 
Poenarum erogatio 339 
Poetarum vindiciae 309 
Poeticae Scholae 12 
Poetica licentia . 310 
Poetria nova/fngeburga Grytten 
. ' IO7. IOg 
Poli terra eoramque proprietates 
/ . . • 140 
de Polittca m genere dtf£ ,61 
Politicae Ariftoteficae auditor ido-
neus 271 
- - difputationes „ 239 
dePomisSodomiticisdifT. 54 
ad Poj)mam de differentiis verbo-
rum additamenta 50 
Prxeeptoram Lc docentium tria re-
quifita 77 
Praditiiones aftrologicae 309 
Prxfagia mortis 348 
Primogenitura ejusquepraerogati-
vae 327 
de Principiis primis diff. 311 
. Principium cognofcendi 38.164 
de 
I N D E X  
de Proxrefi & voluntate difl*. 
Problema curiofiim Mathematicis 
ad Iblvendum propofirum 117 
expofitum- i  
191.181 
Providentia fatalis 310 
Prusfiae Ducatus in Regnum ere-
aio P 4« 
Pythagorici argumenti pro Numi-
nis unitate examen 317 
"Ql, 
de Quadratis laterum trianguli re-
dtangulidiff 33° 
Quies cmli 305 
Quiesin tucbis 161 
R. 
RanMische» Naiuralien-Kamm» 
ZS.Z7 
jRationalium principiorum coguo-
fcendi natura, ufus & fata 164 
Rationis excultae ufus 141 
Re&oris academici ele£ti, fed non-
dumintrodudli, jura 163 
ele£U& intro-
dudtijura ^13 
Regum inauguratio 298 
Revalienfe jubilaeum jamicum-» 
382 
Revalienfis & Efthonicus epitbo-
patus a Cbriftina > Regina Sve-
ci$, anno 1641. inftitutus 383 
Rhabdologia zo.9 
de Rhetorica dilatatione & ampli-
ficatione liber 126 
Rigenfisgymnafii fafl;a 175 
R E R U M  
Romani modii ad menfuras hodi-
ernasapplicatio z61 
de Romanorum lu£tu tra£t. 49 
Romuli vita 3$ 
Roftochienfis Academiae hiftoria.» 
215  
Rusfici nummi 18 
» Tfar Pctri, Rusfiac 
Imper. z® 
8. 
S^cularisoratio in Bergenfi Scho-
la habita 50 
- ^ Hamburgi 58 
- - - - Holmiz 141 
de Sagis & fpe£tris diiT. 251 
adSaluftiumPhilofophum, deDiis 
Scmundo, notae 50 
de Sardanapalo difT. 170 
Saxones, Transfylvaniae incolae 
103 
Scheffel (Germanorum monfura. 
undenomenhab^at 161 
SchoIzeHebraeorum, Graecorum-»# 
Romanorum&c. 341 
SchwedischenSieges Relation wte, 
derdie Moscowiter den 20. Nov. 
1700. 34 
- - - - wledev 
die Sachsen 228.259 
- - - - wegen gehal-
M Danckseste «Nd Solennia 67. 
68. 73.116.136.277 
deScytalaapud CorneLNep. diflT. 
34® 
le parfait Secrecarie Fran^ois 342 
Secu-
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Seculi poft Ghr. Nat. /elapfi 
XVIlmi meraorabilia - ,z6 
. . XVHlvi exordium 173 
Senecae ( Annaei) tragosdia, Oedi-
pus diiSta . » - 12} 
Senex 1 * 7.  annorum , 103 
,  -  -  90,  annorum - 299 
Septenarii numeri memorabilia^ 
136 
Septentrionale coreu affabrci caela-
tum, ctim expofitione fcriptu-
rar Islandicze e>" 60 1  
de Sepulturaf obligatione diiE 39 
Sextarius Romanus 262 
de Signo difT. 166 
Signorum dodtrinalium natura in 
. genere - • 17 
in Silice numm! reperti 242 
Silices an artfficio mliquorem fol-
vi poffint' 155 
Sinenfium ludi literarii 173 
Singularium fcientia an detur 269.  
Stellarum fixarum occultatio per 
lunarn 270.362 
Studia humanitatis • z i ;  
Svecica numifmata varra & veiiu-
. .  f ta  .  271.278 
Svecici lapidfs prodigiofi, nuper 
inventi, examefi Z78 
Sui notitia veraJ r4 
Symbolica philofbphia 513 
de Syringe in fugenda aqua differt. 
21 
T. 
Tellutis afcis ejusque inclinati<y 
- 140 
Terrxpoli eorumque proprietates 
140" 
Terraqueum gfobum imposfibile 
loco moveri pofie, contra poftu-
latum Archimedis 119 
Topicorum locorufn ufus varius 
in oratoria 299 
TranfTylvanix incolae 103 
deSodomiticis pomis diflf. 54 
Solaris annus aftronomicuS 331 
de Sole & luna difK ^128 
- - meletema 284 
Solem non effe Planetam demon-
ftratur ^ 285 
- effe mare rgneum doeetur 28$ 
Solismaiulae quid finc 285 
de Solis radiis collettis & in pul-
verem praecipitatis experimen-
ta 286 
Spinofzc vita 6c mors 90.91 
de Spevtris & fagis 252 [ 
362 ! 6bcc den Travendahttschen Frieden 
• 1  6m 19.  Augufti 1700.  Danck,  
Pted ig t  124 
Triturado veterum 314 
Triumphus animigenerofi 327 
Turbo(AaiAa^)perniciofus 268 
U. 
M. Varro, rei literariar ZfcQ?a* 
pius 381 
dieVergnSgung/ 381 
Veris laudes 159 
| Veftium laccratio apud Hebraeos 
Z ' 5  
Vete-
INDEX RERUM PHILOSOPHICARUM 5c PHILOLOGICARUM, 
Veterum arithmetica 49 pro Unitate Numinis argumenti 
- - formula; vari» precandi Pythagorici examen 327 
falutandi & jurandi 50 dc Vocabulistradutiis diff. 76 
- - triruratio 314 Voluntashumana nondetermina-
Vinclilum difciplinarum fororium 1 tur ab «ltimo.judicio intelle-
per Virgulas numeratio 
de Virtute morali diif. 
3*7 
309 
.362 
j£tus pra<Stici • 149 
deVoluntate humana difT. zo6 
Vulgus opiriionibus rcgitur 350 
s. d, g. 
